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omploegen in hun zoektocht naar mooie objecten. De gunstige lig-
ging van het grafveld ten opzichte van Caïro heeft hier zonder meer 
aan bijgedragen. In die stad verbleven vele Europeanen – en later 
ook Noord-Amerikanen – die van een bezoek aan de oude ruïnes 
een dagtocht of, desnoods, een meerdaagse excursie maakten.2 In 
de eerste helft van de 19e eeuw waren het met name de in Caïro en 
Alexandrië gevestigde Europese diplomaten, handelaars en avontu-
riers. Consuls en ondernemers zoals Bernardino Drovetti (1776-1852), 
Giuseppe di Nizzoli (ca. 1792/4-1858), Giovanni d’Anastasi (1780-1860) 
en Giuseppe (Joseph) Passalacqua (1797-1865) bouwden in de jaren 
20 van de 19e eeuw aan hun zeer omvangrijke privéverzamelingen van 
antiquiteiten.3 De opgravingen lieten ze doorgaans over aan lokale dor-
pelingen en handelaars, van wie ze vaak ook objecten kochten. Met 
het groeiend aantal toeristen in het Egypte van midden 19e eeuw nam 
de vraag naar authentieke, Oudegyptische objecten ook gestaag toe. 
Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, maar in de aller-
eerste reisgidsen, vanaf 1830, werden toeristen zelfs aangemoedigd 
privé-opgravingen uit te voeren.4 Het is dan ook niet verrassend dat 
deze min of meer legale activiteiten leidden tot een kaalslag van de 
aanwezige oudheden. Halverwege die eeuw, in 1857, schreef Auguste 
Mariette (1821-1881) er het volgende over:
‘… Ik leefde vier jaar tussen de fellahin,5 en in die vier jaar was ik getuige 
van iets dat nauwelijks te geloven is; zevenhonderd graftomben ver-
dwenen van de vlakte van Abouzyr en Saqqarah.’6
Die observatie gaf in 1858 aanleiding tot het oprichten van de Egyptische 
oudheidkundige dienst. Mariette werd er vanzelfsprekend de eerste 
directeur. Ongebreidelde schatgraverij werd via nieuwe regelgeving 
en toezicht daarop aan banden gelegd.7 Deze en andere verande-
ringen moesten ervoor zorgen dat Egyptes (faraonische) erfgoed 
beschermd werd en voor de toekomst behouden bleef. Om precies 
die reden werd het nationaal oudheidkundig museum te Boelak ge-
sticht.8 In de praktijk bleef het onwettige graven naar, en handelen in 
antiquiteiten voortbestaan (zelfs tot in onze tijd), hoewel nooit meer 
op dezelfde schaal als ervoor gebeurde.
case study: de wereldwijde verspreiding van het 
memphitische graf van ptahmose
Wanneer we de hierboven geschetste vroegmoderne geschiedenis 
van Sakkara in beschouwing nemen, zal het niemand verbazen dat 
er maar weinig grafstructuren compleet bewaard gebleven zijn. Het 
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kaalslag in sakkara: vroege opgravingen, 
verzamelingen en verspreiding van antiquiteiten
De Oudegyptische begraafplaats nabij het plaatsje Sakkara, gelegen 
op een uitgestrekt woestijnplateau op zo’n 3 km ten oosten van de 
oude hoofdstad Memphis, is lange tijd het speelveld geweest van 
kunsthandelaars en -verzamelaars. Daar konden zij vrij ongestoord 
en zonder al te veel last te hebben van regelgeving1 het woestijnzand 
nico staring
Oudegyptische objecten in moderne 
collecties kennen vaak een bewogen 
geschiedenis. Dit artikel gaat over 
de bijzondere omzwervingen van 
een tot voor kort verloren gewaande 
stèle uit Sakkara.
Tabel 1 Overzicht van 
alle, tot dusverre be-
kende elementen uit het 
graf van Ptahmose.
djed-pilaren, twee zitbeelden en een reliëffragment. Twee zitbeelden 
van de vrouw van Ptahmose, Nehyt geheten, kwamen mogelijk via 
d’Anastasi in een Franse collectie terecht en eindigden na een lange 
reis en diverse kunsthandelaars en -verzamelaars in respectievelijk 
Baltimore en Tokio.
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vroege graafwerk heeft ertoe geleid dat tombes meestal gedeeltelijk 
en soms zelfs volledig gedemonteerd werden en via via in een veel-
heid aan publieke en private verzamelingen terecht kwamen. De ver-
koop van de grote collecties zoals die bijeengebracht door de eerder 
genoemde grootverzamelaars leidden tot verdere versnippering en 
verspreiding van reliëfs, beelden en andere grafelementen. Eén zo’n 
graf waarmee ik me in het kader van mijn promotieonderzoek heb 
beziggehouden, is dat van Ptahmose, de burgemeester van Memphis 
in de vroege 19e dynastie (ca. 1290-1260 v. Chr.).9 Die monumentale 
‘tempel-graf’10 behoorde in zijn tijd tot de meest imposante in de 
Nieuwe Rijks necropolis. Tot de herontdekking van het graf in 2010 
was het slechts bekend van losse elementen, zoals beelden, reliëfs 
en pilaren die over wereldwijde collecties verspreid waren geraakt. 
In mijn studie heb ik tot op heden 34 van die grafelementen kunnen 
identificeren: van Baltimore tot Tokio en van Caïro tot Leiden (tabel 1). 
De verzamelgeschiedenis van enkele van deze objecten is ronduit 
fascinerend. Die geschiedenis is tegelijkertijd ontzettend belangrijk 
om de vroege exploratie van het Memphitische grafveld en de ver-
spreiding van de weggenomen objecten beter te kunnen begrijpen. 
Wie groef wanneer welk graf op en hoe/via wie (welke handelaars, 
verzamelaars, etc.) kwamen de afzonderlijke objecten uiteindelijk op 
hun huidige plek terecht? Deze aspecten maken deel uit van het ‘ge-
bruiksleven’11 van een archeologische vindplaats of, zoals in dit geval, 
van een enkel grafmonument. In dit artikel zal ik me beperken tot de 
biografie van één enkel object, ter illustratie van de vaak complexe 
moderne verzamelgeschiedenis en het belang van herkomstonder-
zoek.
moderne (opgravings-)geschiedenis: 
het graf van ptahmose 1820-2010
Ik zal ermee beginnen het object, een stèle, in haar historische, 
vroegmoderne context te plaatsen. Met andere woorden: wat weten 
we tot nu toe over de opgravingsgeschiedenis van het graf van Ptah-
mose? Die is op z’n zachts gezegd namelijk veelbewogen te noemen.
Het graf werd voor het eerst bezocht door moderne gravers in de 
vroege jaren 1820. Dat weten we, omdat beelden, reliëfs en pilaren 
van deze hoge ambtenaar dan opduiken in de verzameling van 
d’Anastasi, de meest vooraanstaande verzamelaar van Egyptische 
oudheden in die tijd. De verkoop van zijn privécollecties zorgde voor 
verdere verspreiding en versnippering van de grafelementen. Zijn 
eerste, 5500 objecten tellende verzameling arriveerde in 1828 in het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.12 Daaronder waren vier zgn. 
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Afb. 2 Het graf van Ptah-
mose tijdens opgravings-
werkzaamheden in 
oktober 2013. Foto: Ola 
el-Aguizy, Cairo University.
In zijn documentatie ontbreekt vooralsnog bewijs voor een bezoek 
aan het graf van Ptahmose.
De laatsten die het graf wel met zekerheid bezochten voordat het 
zo’n anderhalve eeuw onder het woestijnzand zou verdwijnen, zijn 
Mariette en zijn assistent Théodule Devéria (1831-1871). Als directeur 
van de oudheidkundige dienst ondernam Mariette begin 1859 ver-
schillende opgravingscampagnes, van de Nijldelta in het noorden tot 
Elefantine in het zuiden. Devéria was niet heel toevallig geselecteerd 
als assistent. De Fransman was namelijk al heel vroeg bekend met 
fotografie. Zo wist hij als één van de eersten de monumenten in Sakkara 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat leverde een enorme tijds-
winst op ten opzichte van het kopiëren met de hand en bovendien 
was deze methode niet foutgevoelig.19 De foto die Devéria maakte 
van een passage in het graf van Ptahmose zou lange tijd het enige 
tastbare bewijs zijn voor het bestaan van dit monument (afb. 1).20 
Overigens heeft Mariette zelf gewoon bijgedragen aan het verdere 
verval van dit graf. Zijn werkzaamheden leken toen vooral gedreven 
door een zoektocht naar handzame objecten voor het nieuw in te 
richten Boelak Museum. Onder die objecten was in ieder geval het 
paneel dat op de foto in de linker deurpost zichtbaar is.21 Van alle 
andere reliëfs op de foto ontbreekt ieder spoor.
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Op de Caïreense kunstmarkt van de jaren 1840 kwamen inmiddels 
ook stukken uit het graf van Ptahmose beschikbaar. De Pruisische 
wetenschapper Karl Richard Lepsius (1810-1884) bezocht er in 1842 
de kunsthandel van Solomon Fernandez (actief ca. 1830-1860).13 De 
‘Spaanse Jood’, zoals door tijdgenoten naar hem verwezen wordt,14 
had lange tijd de controle over het woestijnplateau bij Sakkara.15 In 
die jaren werd er niks opgegraven zonder dat hij er weet van had. Dat 
veranderde toen zijn grote rivaal Mariette in 1858 verheven werd tot 
directeur van de oudheidkundige dienst en daarmee het alleenrecht 
verwierf over een enorme opgravingsconcessie. De rol van Fernandez 
was acuut uitgespeeld. Maar jaren eerder dus kocht Lepsius van Fer-
nandez twee panelen met hiëroglifische tekst die de piramide van 
het graf bekleed hadden.16 Ook zag hij in diens zaak een piramidion, 
het hardstenen sluitstuk van diezelfde piramide. De twee panelen 
eindigden in de collectie van het Egyptisch Museum in Berlijn; van 
het piramidion ontbreekt sindsdien elk spoor.17 Lepsius werkte in 
1843 ook zelf enkele weken in Sakkara. Met zijn team voerde hij er 
kleinschalige opgravingen uit en kopieerde verschillende grafreliëfs.18 
Afb. 1 Théodule Devéria 
1859, Sakkarah (Memphis). 
Tombeau de Ptah-mès. 
Albumine zilverdruk van 
een papieren negatief, 
21,2 x 28,1 cm. The 
Metropolitan Museum 
of Art, Gilman Collec-
tion, Purchase, Joseph 
M. Cohen Gift, 2005 
(2005.100.321). © The 
Metropolitan Museum 
of Art.
Afb. 3 Stèle äm 19718 
zoals gepubliceerd in 
Roeder, Aegyptische 
Inschriften, 308.
Afb. 4 Faience stèle van 
Ptahmose in het Kelsey 
Museum, inv. nr. km 
1981.4.4. © Kelsey 
Museum of Archaeology, 
University of Michigan, 
Ann Arbor.
En laat Ptahmose er daar nu net één van zijn. De reeds bekende stèle 
bevindt zich in het Egyptisch Museum in Berlijn en heeft inventaris-
nummer äm 19718 (afb. 3).23
Dit curieuze geval van twee faience stèles voor één grafeigenaar 
moest hoe dan ook verder bestudeerd worden. Goede foto’s en be-
hoorlijke documentatie ontbraken vooralsnog. Daarom nam ik contact 
op met de conservatoren van het Kelsey Museum, Terry Wilfong en 
Janet Richards. Zij hadden direct meer informatie beschikbaar. Op 
de meegestuurde foto in hoge resolutie konden de teksten en icono-
grafie goed bestudeerd worden (afb. 4).
In het iets verzonken, rechthoekige beeldvlak zien we aan de rechter 
zijde Ptahmose, staand in aanbidding voor de goden Osiris en Isis. 
Ptahmose draagt een weelderige pruik en is gehuld in kostbare, 
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Wat er na 1859 gebeurde met het graf is mij volstrekt onduidelijk. Het 
wordt nergens meer genoemd en ook zijn er geen latere foto’s van 
bekend. We mogen daarom wel aannemen dat het snel onder het 
woestijnzand verdween. Immers, in een tijdsbestek van vier decen-
nia hadden de vroegste bezoekers het graf al grondig leeggehaald. 
De meest interessante elementen waren verwijderd en wat overbleef 
was een skelet van leemtichels. Toch kwamen aan het einde van de 
19e eeuw nog enkele grafelementen op de kunstmarkt terecht. Bij-
voorbeeld een reliëffragment dat via de vermaarde Egyptische anti-
quair Maurice Nahman (1868-1948) in de vs belandde.22
Pas in 2010 werd het graf van Ptahmose herontdekt. Een archeolo-
gische missie van de Universiteit van Caïro, onder leiding van Ola el-
Aguizy, stuitte toen op de restanten van het monument (afb. 2). Nog 
slechts enkele kalkstenen reliëffragmenten bekleedden de van leemti-
chels gebouwde muren. De oorspronkelijke grafinventaris bevindt zich 
tegenwoordig grotendeels in publieke en private collecties. Mogelijk 
zijn enkele stukken nog niet eens als zodanig herkend, simpelweg om-
dat de naam en/of titel(s) van de grafeigenaar erop ontbreken.
een faience stèle in het kelsey museum of archaeo-
logy in ann arbor
De veelheid aan opgravers, verzamelaars en handelaars die in de afge-
lopen anderhalve eeuw bij het demonteren van het graf van Ptahmose 
betrokken waren, heeft tot een vrij diffuus historisch beeld geleid. 
Juist om die reden is de verspreiding van een enkel grafmonument 
bijzonder lastig te volgen. De aanknopingspunten ontbreken veelal. 
Daar komt bij dat lang niet alle objecten in (museum-)collecties daad-
werkelijk gepubliceerd zijn. We weten simpelweg niet van het bestaan 
van veel objecten. Een positieve keerzijde daarvan is, dat je soms per 
toeval iets op het spoor kunt komen waar je niet per se direct naar op 
zoek was. Dat gebeurde mij in 2013, toen ik nog volop met mijn pro-
motieonderzoek bezig was. Jacobus van Dijk, egyptoloog aan de Rijks-
universiteit Groningen, wees mij op een mogelijk onbekend object dat 
afkomstig leek uit het graf van Ptahmose. In het gesloten magazijn 
van het Kelsey Museum of Archaeology in Ann Arbor (Michigan, vs) 
zag hij jaren geleden een faience stèlefragment, beschreven voor een 
ambtenaar genaamd Ptahmose. In het Memphis van het tweede mil-
lennium v. Chr. was die naam weliswaar buitengewoon populair, de 
combinatie met de ambtstitel HA.ty-a.w wr, ‘grote burgemeester’, kan 
maar op één persoon betrekking hebben. Bovendien zijn stèles ge-
maakt van faience vrij zeldzaam. Er zijn zelfs maar enkele individuen 
bekend die meer dan één van zulke stèles bezaten. 
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hand-gekopieerde hiëroglifische teksten. Dit is hoe de stèle was op-
genomen in een in 1924 verschenen publicatie van de Duitse egyp-
toloog Günther Roeder (1881-1966). Aan het begin van de 20e eeuw 
bekleedde hij diverse posities in het Egyptisch Museum. Volgens 
Roeders beschrijving toont de 22,5 cm brede stèle een persoon in 
aanbidding (Betender) voor de goden Osiris en Isis. De drie persona-
ges worden geïdentificeerd in de tekstkolommen erboven. De figuur 
in aanbidding is aangeduid als de ‘koninklijk schrijver en grote burge-
meester, Ptahmose’. De stèle in het Kelsey toont ons exact dezelfde 
iconografie en bovendien komen de teksten precies overeen. Gaat 
het hier misschien om een kopie? In geval van faience is dat hele-
maal geen gek idee. Het geglazuurde kalksteen wordt doorgaans 
in mallen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan oesjabti’s en amuletten. 
Deze stèle zou daarom ook weleens in een mal geproduceerd kun-
nen zijn. Dat zou in ieder geval verklaren waarom er twee identieke 
exemplaren van bestaan.
Om deze hypothese te kunnen testen, was op zijn minst een goede 
foto van de Berlijnse stèle nodig. Aan zo’n foto bleek niet heel een-
voudig te komen. Op mijn verzoek om meer informatie over het 
object kreeg ik pas na lang wachten een kort en helder antwoord: 
na een grondige collectie-inventaris in de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog was de stèle als vermist aangemerkt. In de oorlog had 
het museum hevig te lijden gehad onder geallieerde bombardemen-
ten, met name op 22 en 23 november 1943, op 3 februari 1945 en 
tijdens de definitieve slag om Berlijn in april van datzelfde jaar. Het 
museumgebouw raakte grotendeels verwoest. De kogelinslagen zijn 
nog tot op de dag van vandaag in de zuilengalerij langs het in 2009 
heropende museum zichtbaar. De bombardementen beschadigden 
vele objecten, waaronder reliëfs uit Sakkara.24 Sommigen werden 
zelfs volledig verwoest. Gelukkig was een groot deel van de collec-
tie al vroeg in de oorlog in veiligheid gebracht. Het museum sloot 
haar deuren in 1939 en in 1942 werden objecten geëvacueerd. De 
meest waardevolle daarvan werden buiten Berlijn in geheime op-
slagplaatsen ondergebracht; minder belangrijke en zware, moeilijk 
te verplaatsen objecten bleven in het museum achter. Daar deden de 
natuurstenen sarcofagen dienst als containers voor kleine objecten. 
Eén van die objecten: de faience stèle van Ptahmose. Deze werd in de 
granieten sarcofaag van Pete-ese (inv. nr. äm 29) geplaatst (afb. 5). 
Tijdens de naoorlogse inventarisatie van de museumcollectie bleek 
die stèle te ontbreken en werd sindsdien als verloren beschouwd.
Gelukkig bleek de beschrijving van Roeder niet het enige tastbare be-
wijs voor het bestaan van de stèle. Uiteindelijk wist men de enige foto 
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prachtig geplooide kleding waarmee hij zijn status van hoge ambte-
naar onderstreept. Tussen Ptahmose en de goden is nog net het ge-
vulde plateau van een offertafel zichtbaar. Daarop staat een schenk-
kan om een plengoffer mee te maken, aan weerszijden geflankeerd 
door ronde broden en daarbovenop ligt een lotusstengel waarvan de 
bloem op Osiris georiënteerd is. Deze koning van de onderwereld zit 
op zijn troon, draagt zijn kenmerkende atef-kroon en toont een god-
delijke baard. In de handen omklemt hij zijn onderscheidende attri-
buten, de dorsvlegel en kromstaf. Zijn gemalin, Isis, is te herkennen 
aan het bloktroonvormige embleem op haar hoofd, voor het woord 
s.t, de schrijfwijze van haar naam. In haar hand(en) houdt ze de zgn. 
wadj-scepter vast. De gehele scène is op Egyptische artistieke wijze 
in een microkosmos gesitueerd. De bovenrand van het geheel wordt 
gevormd door een langgerekt hiëroglifisch teken dat leest als p.t, 
‘hemel’. Dit element wordt aan weerszijden omhoog gehouden door 
staanders, ongetwijfeld gepositioneerd op een horizontale lijn ver-
wijzend naar het hiëroglief tA, ‘land’. De stèle is langs de onderzijde 
van het tafereel afgebroken, waardoor we niet zeker kunnen weten 
welke vorm de stèle oorspronkelijk gehad heeft.
De hiëroglifische tekstregels- en kolommen benoemen de figuren in 
de scène bij naam en toenaam en lichten de getoonde activiteit toe:
[1] 
Wsir xn.t(y) imn.tyt
Osiris, Voorste van het Westen
[2] 
As.t wr.t mw.t nTr
Isis de Grote, Moeder van de god
(rdi.t) iAw n kA=k Wsir di=f anx.w wDA.w snb.w n sS nsw HA.ty-a.w 
wr PtH-ms(.w)
(Het maken van) aanbidding (= het aanbidden) van uw ka, Osiris, 
opdat hij leven, voorspoed, en gezondheid moge geven aan de ko-
ninklijk schrijver en grote burgemeester, Ptahmose.
De ogenschijnlijke overeenkomsten met de Berlijnse stèle zijn rond-
uit treffend (vgl. afb. 3 en 4). Een diepgaande vergelijkende studie 
van beide objecten was echter nog niet mogelijk. De stèle in Berlijn 
was namelijk nog niet eerder volledig gepubliceerd. Er was slechts 
een schetsmatige lay-out van het object beschikbaar voorzien van 
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[3] [4] [5] [6]
Amerikaanse natuurkundige en fervent kunstverzamelaar Samuel 
Abraham Goudsmit (1902-1978).25 Voor egyptologen is dit misschien 
een volstrekt onbekende naam; in de natuurkunde daarentegen is 
hij een beroemdheid. Goudsmit wordt alom beschouwd als een van 
de meest vooraanstaande 20e eeuwse wetenschappers in zijn vak-
gebied.
Goudsmit werd geboren in Den Haag en groeide op in het Bezuiden-
hout. De zoon van Joodse middenstanders – zijn vader was handelaar 
in mahoniehouten toiletzittingen en zijn moeder was de eigenares van 
een hoedenzaak – ging in Leiden theoretische natuurkunde stude-
ren. Na het afstuderen volgde promotieonderzoek in de atoom- en 
kernfysica. Zijn promotor Paul Ehrenfest (1880-1933) was in Leiden 
de opvolger van Hendrik Lorentz – middelpunt van een uitgebreid 
Europees academisch netwerk waar Goudsmit later in zijn carrière 
veel baat bij zou hebben. Natuurkundigen die er in die tijd toe de-
den waren veel geziene gasten in Leiden. Ehrenfest was bijvoorbeeld 
goed bevriend met grootheden als Albert Einstein, Niels Bohr en 
Robert Oppenheimer, de latere wetenschappelijk leider van het Man-
hattanproject.
Naast de vanzelfsprekende interesse in de natuurkunde, ontwikkelde 
Goudsmit in zijn Leidse studietijd ook een buitengewone belangstelling 
voor het Oude Egypte. Als lid van studievereniging Christian Huygens 
hield hij geregeld voordrachten over zijn favoriete onderwerp, de 
atoomstructuur. Die eentonigheid kwam hem op kritiek te staan van 
de voorzitter, welke hem aanspoorde om ook eens over een geheel 
ander onderwerp te vertellen. Goudsmit nam de kritiek uiterst serieus 
en de keuze die hij daarop maakte kon bijna niet verder van zijn eigen 
specialisme af staan. Hij besloot namelijk colleges te gaan volgen 
in de Oudegyptische taal. Het curriculum werd in die tijd verzorgd 
door Pieter Boeser (1858-1935), de eerste docent egyptologie aan een 
Nederlandse universiteit (1910-1928) en tevens conservator aan het 
Rijksmuseum van Oudheden (1892-1925). Goudsmit was dat jaar de 
enige student die zich voor egyptologie inschreef. Zodoende volgde 
hij twee jaar lang wekelijks privécolleges. Boeser was zeer onder de 
indruk van zijn nieuwe student en probeerde Goudsmit zelfs over te 
halen om verdere studie in de egyptologie te ondernemen. Gouds-
mit zag zo’n carrière niet zitten; zijn toekomst lag toch echt in de 
natuurkunde. Wel bleef de fascinatie voor Egypte en zijn kunst. Nog 
tijdens zijn studietijd kocht hij zijn eerste Oudegyptische objecten, 
een aantal scarabeeën, bij kunsthandel Douwe Komter in Amster-
dam. In de jaren daaropvolgend zou hij een indrukwekkende privé-
collectie bijeenbrengen.
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van het object uit het archief op te 
duiken. Een digitale scan van deze 
foto uit de jaren 20 kreeg ik daarna 
toegestuurd (afb. 6). Eén enkele 
blik op de foto’s van de stèle in Ann 
Arbor en die in Berlijn volstaat om 
vast te stellen dat het hier niet gaat 
om twee afzonderlijke stèles, maar 
om één en hetzelfde object. Niet al-
leen zijn de teksten en iconografie 
identiek, ook de beschadigingen op 
het oppervlak en de breuk langs de 
onderzijde komen volledig overeen. 
Er kan dus geen twijfel over be-
staan: de stèle in het Kelsey Museum is de verloren stèle uit Berlijn!
de egyptische collectie van samuel goudsmit
Hoe kwam de Berlijnse stèle van Ptahmose nu in de Verenigde Staten 
terecht? De zoektocht naar een antwoord op die vraag begint in de 
archieven van het Kelsey Museum in Ann Arbor. Van ieder object 
in de collectie is de acquisitiegeschiedenis nauwkeurig vastgelegd. 
Volgens die gegevens werd de faience stèle in 1981 aan het museum 
geschonken als onderdeel van een veel grotere privéverzameling. De 
genereuze donor was Irene B. Goudsmit, weduwe van de Nederlands-
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Afb. 5 Beschermings-
maatregelen in de sarco-
fagenzaal in het Neues 
Museen, 1939-1941. © 
Zentralarchiv der Staatli-
chen Museun zu Berlin - 
Preußischer Kulturbesitz.
Afb. 6 Faience stèle van 
Ptahmose in het Egyp-
tisch Museum in Berlijn, 
inv. nr. äm 19718. Scan 
van een glasnegatief uit 
ca. 1920. © Ägyptisches 
Museum und Papyrus-
sammlung, Staatliche 
Museen zu Berlin. Foto: 
onbekend.
Afb. 8 Leutenant Toepel 
(links) en Samuel 
Goudsmit (rechts) 
tijdens de Alsos-missie 
in Stadtilm (Thüringen) 
op 16 april 1945. © aip 
Emilio Segrè Visual 
Archives. Foto: Malcolm 
Thurgood.
Ondertussen ging het hem in zijn onderzoek ook zeer voor de wind. In 
1925 ontdekte hij samen met collega-promovendus George Uhlenbeck 
(1900-1988) het concept van de spin van het elektron: een natuurkun-
dige interpretatie van deeltjes die om hun as draaien (afb. 7) – een 
grote doorbraak in de kernfysica. Het talent van de promovendi bleef 
niet onopgemerkt en direct na hun promotie in 1927 vertrokken ze 
beiden naar de Universiteit van Michigan in Ann Arbor om daar als 
onderzoekers aan de slag te gaan.
nazi-jager en kunstverzamelaar bij de puinhopen 
van het egyptisch museum in berlijn
In de Tweede Wereldoorlog nam Goudsmits carrière een verrassende 
wending. Zijn uitzonderlijke kennis van de atoomfysica stelde hem 
in staat als geen ander de voortgang van het atoomprogramma van 
nazi-Duitsland te beoordelen. De Amerikanen wilden graag weten in 
hoeverre de nazi’s in staat waren een atoomwapen te produceren. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, werd vanuit het Manhat-
tanproject een speciale inlichtingenmissie in het leven geroepen, de 
Alsos-missie. De wetenschappelijke leiding ervan was in handen van 
Goudsmit. Niet alleen vanwege zijn kennis als hoogleraar kernfysica 
was hij geknipt voor deze functie. Als niet-geboren Amerikaan mocht 
Goudsmit niet betrokken zijn bij het Manhattanproject zelf. Dus zou 
Goudsmit tijdens de missie in Duitsland gevangen genomen wor-
den, dan kon hij ook geen cruciale, geheime informatie prijsgeven, 
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Afb. 7 Het principe van 
het elektronspin verbeeld 
de gevel van Gerecht 13 
in Leiden: ‘Een elektron 
draait linksom of het 
draait rechtsom’. Foto: 
Nico Staring.
‘...Het gebouw was een totale ruïne. Zo ongeveer het enige ding dat 
er nog was, was een door bommen beschadigde en jammerlijk ver-
vallen uitziende mummie uit de Ptolemaeïsche Periode. De arme 
oude suppoost die ook in betere tijden bij het museum gewerkt had, 
was zo onder de indruk dat iemand zich de plaats nog herinnerde, 
dat hij erop aandrong dat ik de mummie zou meenemen. Voor even 
was ik in de verleiding om het te doen en het dan naar Washington 
terug te sturen en te laten “testen op radioactiviteit”. Maar het was 
te groot voor onze jeep en dus moest ik me tevreden stellen met een 
paar fragmenten van geschilderde mummiewindsels (…)’.27
Hoewel Goudsmit de faience stèle in zijn beschrijving niet noemt, 
lijkt het wel zeer aannemelijk dat hij het stuk bij deze gelegenheid 
in zijn bezit kreeg. De ‘fragmenten van geschilderde mummiewind-
sels’ zijn vrijwel zeker te identificeren als twee objecten in de col-
lectie van het Kelsey Museum.28 In zijn persoonlijke aantekeningen 
schrijft Goudsmit over deze ‘kartonnagefragmenten uit een mum-
mieomhulsel (ca. 760-525 v. Chr.)’ dat hij ze verworven had via een 
‘privéverzamelaar in Duitsland, 1945’.29 Precies dezelfde herkomst 
staat ook bij de faience stèle vermeld. Of Goudsmit de stèle in z’n 
handen gedrukt kreeg van dezelfde oude suppoost, of dat hij het 
op een andere manier in z’n bezit kreeg, moeten we, bij gebrek aan 
onbetwistbaar bewijs, maar even in het midden laten.
Terug in de Verenigde Staten werd Goudsmit een vaste bezoeker van 
het Kelsey Museum of Archaeology. Het oudhedenmuseum van de 
Universiteit van Michigan werd in 1953 vernoemd naar de grondleg-
ger van de archeologische collecties van de universiteit, Francis W. Kel-
sey (1858-1927). In zijn testament was besloten dat Goudsmit zijn collec-
tie aan het door hem geliefde museum zou nalaten. Na zijn overlijden 
werd de verzameling oudheden in 1981 formeel overgedragen door zijn 
tweede vrouw en weduwe, Irene B. Goudsmit. In het museum ontving 
de faience stèle inventarisnummer km 1981.4.4. De nieuwe aanwinsten 
werden het jaar daarop tentoongesteld in een tijdelijke expositie, geti-
teld ‘The Samuel A. Goudsmit Collection: A Scientist Views the Past’.30 
De stèle zou in nog twee andere, tijdelijke tentoonstellingen figureren,31 
waarna het permanent in het gesloten magazijn belandde.
tussen sakkara en berlijn: 
de collectie Leitner in woking
De Egyptische afdeling van de toenmalige Koninklijke Musea in Berlijn 
verwierf de faience stèle van Ptahmose in 1910. En de stèle kwam 
niet alleen: het maakte deel uit van een 65 objecten omvattende col-
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zo was de gedachte. Ook zijn uitgebreide 
netwerk in Europa sprak in zijn voordeel. Hij 
kende alle belangrijke natuurkundigen en 
wist waar zich de belangrijkste faciliteiten be-
vonden, ook in Duitsland. De leidende figuur 
in het nucleaire onderzoeksprogramma van 
nazi-Duitsland, Nobelprijswinnaar voor de na-
tuurkunde in 1932, Werner Heisenberg (1901-
1976), was geen onbekende voor Goudsmit. 
Sterker nog, op zijn uitnodiging kwam Hei-
senberg voor een zomerschool in 1939 naar 
de Universiteit van Michigan en logeerde bij 
het echtpaar-Goudsmit. Tenslotte werd zijn 
hobby egyptologie gezien als de perfecte uit-
laatklep voor een puzzeloplosser. Hij bezat daarom de nodige eigen-
schappen van een begaafd detective waaraan in deze rol sterk de 
behoefte was.
Begin 1945 begon het serieuze veldwerk van de Alsos-missie. Goud-
smit en zijn team werden via Frankrijk naar Duitsland uitgezonden 
(afb. 8). Voor de geallieerde troepen uit bezochten ze locaties waar 
zich volgens de inlichtingen mogelijk atoomgeleerden, atoomgehei-
men of installaties voor de productie van atoomwapens konden bevin-
den. Over de missie publiceerde Goudsmit in 1947 een boek. De titel 
ervan laat weinig aan de verbeelding over wat betreft zijn opvattingen 
over wetenschapsbeoefening onder een dictatoriaal regime: ‘Alsos: 
The Failure of German Science’.26 In dat boek lezen we dat Goudsmit 
en zijn mannen er op 3 mei 1945, tijdens Operatie Humbug, in slagen 
om in het Zuid-Duitse Hechingen enkele sleutelfiguren van het nazi-
atoomprogramma te arresteren. Onder de gearresteerden is niemand 
minder dan Heisenberg. Voor Goudsmit is het op dat moment een 
wrange gewaarwording. Hij kende Heisenberg immers goed. En nog 
geen twee jaar eerder had hij Heisenberg per brief een noodkreet 
gestuurd om zijn ouders te behoeden voor deportatie. Heisenbergs 
hulp kwam echter te laat. De aan de Nederlandse autoriteiten ge-
schreven brief arriveerde enkele dagen nadat Goudsmits ouders op 
transport gezet waren naar het concentratiekamp Auschwitz. Daar 
zouden ze beiden op 12 februari 1943 overlijden.
Na de arrestatie van Heisenberg begaf de Alsos-missie zich richting 
Berlijn, de stad die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zwaar 
te lijden had onder de talrijke bombardementen en beschietingen. In 
zijn boek beschrijft Goudsmit hoe hij op een dag de restanten van het 
beroemde Egyptisch Museum op het Museumsinsel passeert (afb. 9):
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Afb. 9 Houten transport-
kar met een drietal be-
schadigde mummies die 
zojuist uit de puinhopen 
van het Neues Museum 
in Berlijn geborgen zijn, 
1950-1952. © Zentralar-
chiv der Staatlichen Mu-
seun zu Berlin - Preußi-
scher Kulturbesitz.
Afb. 10 Titelpagina van 
de catalogus van het 
Leitner Museum in 
Woking.
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lectie oudheden. Die collectie bestond grotendeels uit 
scarabeeën en bronzen figuurtjes en was gekocht van 
een zekere ‘mevrouw L. Leitner uit Woking (nabij Lon-
den)’. Wie was deze mevrouw en hoe kwam ze aan de 
Egyptische objecten? In de bestaande egyptologische 
literatuur komt haar naam als verzamelaar of hande-
laar in antiquiteiten niet voor. Mijn zoektocht naar de 
herkomst leek dan ook gestrand, totdat Caris-Beatrice 
Arnst, conservator van het Egyptisch Museum in Ber-
lijn, op het idee kwam de archieven van het Berlijnse 
Museum voor Aziatische Kunst eens te raadplegen. 
En inderdaad: daar kwam de naam wel bovendrijven, 
namelijk in verband met de aankoop in 1911 van de 
zgn. Gandhara-sculpturen.32 De naam ‘L. Leitner’ blijkt 
te verwijzen naar Lina Olympia Leitner (1848-1912). 
Zij was toen de weduwe van de in Hongarije geboren 
Joods-Britse Oriëntalist, taalkundige en ontdekkings-
reiziger Gottlieb Wilhelm Leitner (1840-1899).33 Deze 
intrigerende polyglot werd reeds op zijn 21e benoemd 
tot professor Arabisch en Mohammedaans (Isla-
mitisch) recht aan King’s College, Londen. Daarna 
voerde zijn veelzijdige carrière hem naar Brits India 
(Pakistan), alvorens in de jaren 70 zijn wetenschap-
pelijke werk aan de Universiteit van Heidelberg te 
vervolgen. In 1881 keerde hij terug naar Engeland, op 
zoek naar een geschikte locatie voor een door hem op 
te richten centrum voor de studie van Oosterse talen, 
culturen en geschiedenis. De keuze viel twee jaar later op Woking in 
Surrey, waar in 1884 het Oriental Institute geopend werd.34 Een groot 
deel van zijn door de jaren heen opgebouwde imposante privéverza-
meling bracht hij onder in het instituuts-   gebouw. De collectie van 
het Leitner Museum bestond 
uit sculpturen, munten, manuscripten en Centraal-Aziatische etnogra-
fica; en een 1480 objecten tellende Egypteverzameling. De collectie als 
geheel werd in 1901 summier gepubliceerd in ‘A Short Catalogue of the 
Contents of the Leitner Museum at Woking’ (afb. 10).35 De Oudegypti-
sche objecten worden er in één enkele paragraaf samengevat. Na het 
overlijden van Gottlieb Leitner in 1899 werd het Oriental Institute 
gesloten. Zijn weduwe bood de collectie van het Leitner Museum 
enkele jaren later aan verschillende musea te koop aan. Het Berlijnse 
Museum voor Aziatische Kunst werd er zo de nieuwe, gelukkige ei-
genaar van. De vraag hoe de faience stèle in Berlijn terecht kwam is zo 
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dus wel beantwoord. De vraag hoe Leitner in eerste instantie de bezit-
ter werd van een Egyptecollectie – en dan met name toegespitst op de 
faience stèle – moet ik vooralsnog onbeantwoord laten. Mogelijk had 
hij de collectie reeds voor 1878 verworven. Maar of de stèle daar ook 
onderdeel van was, is niet zeker. Op dit punt gaat de zoektocht dus 
nog zeker verder.
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Afb. 11 De faience stèle 
van Ptahmose is terug 
in Berlijn. © smb Ägyp-
tisches Museum und 
Papyrussamlung. Foto: 
Sandra Steiß.
Afb. 12 De faience stèle 
van Ptahmose wordt bij 
terugkeer in Berlijn aan 
onderzoek en restauratie 
onderworpen. © smb 
Ägyptisches Museum 
und Papyrussamlung. 
Foto: Sandra Steiß.
Afb. 13 De faience stèle 
van Ptahmose, Egyptisch 
Museum, Berlijn, inven-
tarisnummer äm 19718. 
© smb Ägyptisches 
Museum und Papyrus-
samlung. Foto: Nina 
Loschwitz.
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repatriëring naar berlijn
Terug naar het Kelsey Museum of Archaeology in Ann Arbor. Toen ik 
eind 2013 tot de conclusie kwam dat de faience stèle aldaar dezelfde 
was als de vermiste stèle uit Berlijn, lichtte ik de conservatoren van de 
Egypte-afdeling in over mijn bevindingen. Na intern onderzoek werd 
al snel een procedure gestart die moest leiden tot teruggave van het 
object. Hoewel er geen bewijs bestaat voor het feit dat Goudsmit de 
stèle moedwillig ontvreemdde uit de puinhopen van het Egyptisch 
Museum in Berlijn, was het toch op een oneigenlijke manier van ei-
genaar gewisseld.36 De bureaucratische processen die bij zo’n repatri-
ering komen kijken, nemen veel tijd in beslag. Maar eind mei van dit 
jaar was het dan eindelijk zover: de stèle van Ptahmose werd in New 
York officieel overgedragen aan de directeur van het Egyptisch Museum 
in Berlijn, Friederike Seyfried. Repatriëring van in de Tweede Wereld-
oorlog gestolen kunst is natuurlijk niet uniek. Wat wel zeldzaam is, 
is dat het in dit geval niet gaat om door de nazi’s gestolen kunst, 
maar om kunst die door de geallieerden uit Duitsland weggenomen 
is. Om begrijpelijke redenen hebben de Duitse autoriteiten zich in het 
verleden weinig ingespannen om gestolen kunst terug te krijgen. Dit 
soort toevalstreffers vormen daar nog steeds een uitzondering op.
Bij terugkeer in het museum werd de faience stèle in juni 2017 eerst 
aan een grondige onderhoudsbeurt onderworpen (afb. 11-13). Tegelij-
kertijd werd een tijdelijke opstelling ingericht waarin de stèle aan de 
internationale pers getoond werd en waar het de komende maanden 
tentoongesteld blijft. Uiteindelijk zal Ptahmose weer een permanente 
plaats in de opstelling krijgen, samen met de twee piramide-panelen 
die in 1842 door Lepsius gekocht werden in de antiquiteitenzaak van 
Fernandez in Caïro.37
noten
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Leitner werd geboren als Gottlieb Sapier in Pest, Hongarije. De achternaam Leit-
ner is afkomstig van de tweede echtgenoot van zijn moeder (gehuwd na het over-
lijden van Leopold Sapier).
34 Leitner stichtte in 1889 tevens de Shah Jahan-moskee, één van de eerste in West-
Europa en de eerste voor dat doel gebouwd in Groot-Brittannië.
35 The Oriental Institute Woking, A Short Catalogue of the Contents of the Leitner Museum 
at Woking (Woking, 1901).
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36 De vraag zou hier natuurlijk kunnen rijzen waarom de stèle niet aan Egypte terug-
gegeven is. Hoewel het niet duidelijk is onder welke omstandigheden het object dat 
land verlaten heeft, is het wel duidelijk dat het in 1910 met zekerheid onderdeel was van 
een Europese collectie. Dat is ver voor de kunstmatige grens van 1970 die volgens een 
unesco-conventie bepaalt dat alle antiquiteiten die voor dat jaar het land van herkomst 
verlaten hebben, ongeacht het eventuele illegale karakter van de uitvoer ervan (zoals 
bij zovele oude Egyptecollecties het geval is), toch als rechtmatig beschouwd worden.
37 Aspecten die ik in dit artikel niet besproken heb, zijn de oorspronkelijke context en 
mogelijke functie van de faience stèle. Dat is expres gedaan, want op dit moment is 
daar niet zo heel veel over te zeggen. Geen enkele van dergelijke stèles zijn in hun oor-
spronkelijke gebruikscontext teruggevonden. Mogelijk werden deze stèles ergens in 
het grafmonument geplaatst, maar of dat door de grafeigenaar zelf gebeurde of door 
iemand anders, is onbekend. Ook precies waar in het graf de stèle functioneerde, is 
niet duidelijk. De Oudegyptische woorden voor faience, tHn en xsbD, werden ook voor 
andere materialen gebruikt, zoals lapis lazuli en glas, en tHn had bovendien connotaties 
met eigenschappen zoals ‘schitterend’ en ‘schijnend’. Wellicht dat dat iets zegt over de 
plaats waar de stèle gestaan heeft, bijvoorbeeld buiten in het zonlicht of mogelijk zelfs 
op of nabij de grafpiramide die natuurlijk ook met (de verering van) de zon geassocieerd 
werd.
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